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( i )事例 2【地元の高校生(2年女子3名. 2年男子 1名 1年男子 1名)】
〈世界遺産についての質問1>
問:五箇山地域が世界遺産に登録されたのはいつか知っていますか。




































































































































































































































































































































































































(5 )岡崎友典「改訂版 地域社会と教育=地域教育社会学=J放送大学出版協会. 196. p.46 
(6 )例えば，貧民地区の子ども達の学力保障や都市にニューカマーが流入することによる就労問題な
ど。
(7)福武直・日高六郎・高橋徹編「社会学辞典」有斐閣. 1958. p. 860 
nu 




(0)向上. p. 217 -218 
(11)福武直・日高六郎・高橋徹編，前掲書. p.860 
(12)文化財を「有形文化財Jr無形文化財J["民俗文化財J["記念物」及び「伝統的建造物群」と定義し，
これらの文化財のうち，重要なものを重要文化財として国が指定選定し，重点的な保護の対象とす
る。
(3)岡崎友典，前掲書. p.216 
(4) こきりこ節と同様に，この地方に伝請される祭り唄のひとつ。
〔付記)本稿は，平成 14年度偽教大学特別研究助成を受けておこなった調査研究の成果の一部である。
(はら きよはる生涯学習学科)
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